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B s e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a si D o m i n e c ' a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momcntulu impregiurariloru. 
Pretiulu de precumeratiane: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
- diumétatu de auu • * • • 4 TI „ n 
j) patrariu 2 ?> TI T> 
pentru Romani'a si strainetate 
pe anu intregu • • 
TI diumetate de anu 
,, patrariu » „ • • 
16 fl. v. a. 
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Prenumeratiunile se faoula toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, s id'adreptulu la Redactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a a B e l V r . 4 3 , u n d e 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
veseuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajcate vorfi nefrancate,nu se vor primi, 
éta cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Lanumerulu acest'a ala-
turämu cól'a de preimmera-
tiune Ia „Albina," pe anulu 
M 1 8 6 9 . 
Viena 1 2 / 2 5 dec. 1868 . 
Despre situatiunea politica din o-, 
rientu, ni vine se ne intrebâinu câ óre ce 
o conduce? este o intieleptiune cutarea 
séu veri o lovitura de leuca? 
Respunsulu e pré anevoia.- Relatiu-
nile diplomatice intre Turci'a si Grecia 
s'au intreruptu, dar dechiaratiunea de 
resbelu inca n'a urmatu, ambele parti se 
espeptoréza, éra diplomatí'a si-dä truda 
a medilocí o conferintia européna, — a-
tat'a e totu ce apartiene la stadiulu ce-
stiunei. 
Intrebamu acum'a, este intieleptiu­
ne câ diplomatí'a européna, de fric'a unei 
bătălii, a lasatu ca nefericit'a Candia se-si 
verse sângele trei ani de dile, pentru ca 
in fine se aiba totuşi si periclulu bătă­
liei si daun'a sângelui versatu? 
Este intieleptiune de la turculu a 
recurge la dubiele medilócé ale fortiei, 
in locu d'a fi molcomitu pretensiunile 
Candiei din capulu locului prin intro­
ducerea autonomiei corespundietórie, — 
si desclinitu daca unu regimu ce pre­
tinde simpati'a Europei, pregatindu-se 
dé resbelu in contra unui statu micutiu 
cum e Greci'a, recurge la medilócé a-
tatu de estreme si de barbare precum 
este alungarea suditiloru greci din Tur­
ci'a: o diapuantiune pe carea dreptulu 
internatiunalu europeanu mai câ a dat'o 
uitării? 
Este intieleptiune de la guvernulu 
grecescu, care voiá eliberarea si anessa-
rea Candiei, ca densulu se ascepte trei 
ani de dile, pana la desiertarea neferici­
tei insule, in locu d'a plecá cu ajutoriu 
de la inceputu, mai vertosu in primavé-
r'a trecuta, candu constelatiunea orien­
tului li erá atatu de favorabila? 
Mai trebue se ne indoimu si despre 
intieleptiunea Franciéi, carea in orientu 
si-inaugurase influinti'a sa pe nisce base 
forte solide, dar in urma si-a stricatu 
forte multu prin conducerea incredin-
tiata ministrului Moustier. Acest'a nu 
avea alta vorba, de catu cea de invi-
novetire pentru creştinii din Turci'a, 
aeüsandu-i de simpatii rusesci. Câteva 
popóra, vediendu câ de la Francia ca­
petâ numai învinuiri, n'au mai privitu 
spre Paris, ci se vediura silite a se arun­
ca in acea parte, in care le impingea 
Franci'a, adeca in partea Rusiei. Scimu 
cata truda a costatu României a resiste 
acestei învinuiri si a păstra simpati'a 
Franciéi; catu necadiu i-a facutu Mou­
stier. Intr'adeveru Napóleoné observa câ 
Moustier strica tréb'a, i dede demissiu­
nea, si chiamâ septeman'a trecuta pre 
Lavalette se conducă ministeriulu de 
esterne. — Dar de unde póté Lavalette 
in câteva dile se tocméscatotu ce a stri­
catu Moustier in timpu atatu de lungu, 
si se tocmésca cu atâta rapediune in catu 
se fie gat'a in erumperea conflictului? 
La aceste intrebari, respunsulu lu 
vom gasi in cercustanti'a câ diplomatí'a 
si guvernele de comunu porta o frica 
nespusa de reforme, crediendu-le de pre-
mergatórie ale metamorfoseloru sange-
róse sociali. In asta frica mare de sânge, 
remanu surde la cererile de reforme ale 
popóraloru, le totu amena pana candu 
poporale se vedu tocm'a silite la versari 
de sânge. Eca esemplu in Candi'a, si al­
te multe, pre unde diplomatí'a a con-
dusu la sânge cu tendinti'a d'a incunju-
rá sângele, — se intielege o tendintia 
reu mânuita. 
Dar bunulu cetitoriu ne va intrebá 
se-i spunemu curatu daca asta procedu­
ra a diplomaţiei pare a intieleptiune, séu 
a lovitura de leuca? Noi i vom respun­
de ori cu renumitulu cancelariu alu Sue­
diei Oxensterna, carele trimitiendu-si pre 
fiiulu seu in strainetate se culéga espe-
riintie, i-a disu: „Du-te fiiulu de vedi, cu 
catu de putiena intieleptiune se guver-
néaa lumea," — ori vom respunde cu 
satiriculu espaniolu: „Toti sunt loviţi 
cati păru loviţi, si inca diumetate din cei 
ce păru a fi cu minte." 
Nisuintiele nóstre in procesulu recon­
stituirii imperiului. 
Naturalu este ca fie-cine se-si faca 
socót'a numai cu banii ce-i posiede, ca 
fie-care statu se-si faca operaţiunile sale 
politice numai cu faptorii despre cari de­
spune. Dar multor'a li place a bate na­
tur'a cu palm'a peste fatiua, neobser-
vandu câ se batu pre sine insisi, — asie 
li se intempla politicilóru din Austri'a. 
Austri'a in poliglotfa sa, trebuia se-
si faca socót'a sa politica cu faptorii ce-
posiede, adeca cu aceste popóra poliglo­
te. Ar fi fostu o socóta frumósa si dém 
na de respectu, aretandu Europei unu 
modelu de contielegere; aretandu câ e-
siste possibilitatea d'a infrati poporale 
fie catu de diferite, numai dreptate se li 
se faca. 
Dar Austri'a, in locu se oferésca 
Europei unu asemene modelu pe care 
se-lu imite acést'a in concertulu ei celu 
mare, preferesce a aretâ catu de grele si: 
de neproductive sunt lucrările ce se in-
treprindu contra naturei. Contra naturei 
lucrară politicii austriaci atunci cándu 
Austriei poliglote voiau se-i dee colóre 
numai nemtiésca, si totu asié lucra a-
stadi candu recunoscu drepturi natiuna­
le numai nemtiloru si unguriloru; éra 
nemultiamirile ce se totu prolungescu si 
se estindu, sunt o dovéda despre nepro-
ductivitatea acestoru lucrări. 
In mani'a tuturoru acestoru triste 
esperiintie, bărbaţii de statu ai Austriei 
se mai preocupa de dóua idei, un'a e: 
centralismulu, cea lalta reducerea nume-
rului natiunalitatiloru esistinti. Amen-
dóue aceste preocupatiuni tienu pan' 
acú pasu egalu in straformarile interne 
ale monarchiei. 
„O singura naţiune si unu singuru 
centru!" si-dicea d. Bach si dupa dsa d. 
Schmerling, dar nu potura reesi, fiindu 
impedecati de pqliglotia pe carea totuşi 
n'o recunoscură, ci cediendu locu dlui 
Beust, acest'a si-dice: „Numai dóue cen­
tre si numai dóue naţiuni!" Va se dica, 
de la un'a a cesu la dóua, apoi are se 
vina trei, patru si mai departe pana se 
se inaugureze adeverulu curatu. 
Noi credemu in acésta inaugurare, 
fiindu câ credemu in poterea natiunali­
tatiloru. Mai usioru ne póté face cineva 
se-i concedemu aserţiunea cumca fati'a 
Europei intregi va suferi straformarilfe 
cele mai mari in urmarea feliuritelora 
sguduiri, de catu se-i concedemu cumca 
cutare natiunalitate póté fi cu durabili­
tate desconsiderata si apesata astadi in 
seclulu natiunalitatiloru. 
Si cum se nu credemu, candu ve­
demu tocm'a acum'a cate se scriu despre 
negotiatiunile cu cehii, cari ar duce la 
trei centre si trei naţiuni. 
In fati'a acestoru negotiatiuni, se 
precisâmu nisuintiele nóstre natiunali, 
constatandu puntele principali in cari 
convenimu cu cehii si in cari ne aba-
temu unii de alţii. 
Convenimu cu cehii intru a nulasá 
domnirea unei tieri a supr'a alteia, câci 
ni vine la socotéla a nu vedé domni'a 
Ungariei a supr'a Transilvaniei sei, dar 
totu asié neci densii se nu imbia Gralitiei 
domni'a a supr'a Bucovinei. 
Convenimu cu cehii si cu cele lalte 
rase slave intru a mărturisi câ federalis-
mulu este celu mai conformu recerintie-
loru monarchiei. Inse densii vor federa­
lismulu istoricu, adeca federarea tieriloru, 
noi dorimu federalismulu natiuniloru. 
Pre catu marginile politice ale tieriloru 
nu corespundu marginiloru etnografice 
ale natiuniloru din monarchia, pre ata­
t'a1 ideáluíu cehiloru nu corespunde idea­
lului romanescu; cu tote acestea, din ce­
le trei sisteme politice ce lupta in Au­
stri'a, federalismulu ce vor boemii este 
mai aprópe de dorintiele romanesci. 
împărţirea politic'a a romaniloru 
din Austri'a, n'au facut'o romanii, prin 
urmare nimene nu póté asceptá de la 
noi ca esistinti'a acestei impartiri *s'o a-
doptâmu casi o causa de onóre natiu­
nala. 
Totu ce voimu noi, intréga nisuin-
ti'a nóstra se cuprinde in dóue cuvinte: 
„natiunalitate si democraţia." 
Adoratori ai natiunalitatei nóstre, 
noi nu potemu suporta jugulu egemoni-
sarii. Ceremu egalitate, fora a cere sfa­
siarea de tieri, câci egalitatea n'o credemu 
contraria intregitatii tieriloru, si neci o 
credemu a fi conditiunata de la mono-
gloti'a ori poliglotfa cutarui statu. 
Ca democraţi, am fostu purure con­
trari centralisariloru severe, chiar si a-
tunci candu Europei esperiinti'a inca 
nu-i dovedise ce efepte triste are o ase­
mene centralisare. Va se dica, ca demo­
craţi nu potemu dori centralisarea Tran­
silvaniei la Buda-Pesta, mai vertosu a-
cum dupa ce istori'a a doveditu cate ne­
fericiri au purcesu a supra Transilva­
niei de la Ungaria. 
Cei ce vor avé de cugetu se ajute 
natiunalitatile si democrati'a, potu conta 
-pururea pe spriginulu si aderinti'a nó­
stra, câci noi tienemu cu rigóre la aceste 
dóue principie, si daca n'am tiené pentru 
santi'a si sublimitatea loru, am trebui se 
tienemu impinsi de efluintiele naturei 
statului in care ne aflâmu. Se ne spli-
câmu: 
Aruncandu o privire peste tierile 
ce se dicu ale coronii s. Stefanu, si pe 
cari ungurii tindu a le centrálisa in Pe­
st'a, vedemu câ aceste tieri compunu 
unu complesu totu carpitu si petecatu 
de feliurite limbe, legi, datine tradi-
tiuni, aspiratiuni sei. in catu neci dupa 
etnografia neci dupa topografia nu potu 
face nu intregu de centralisatu. Deci 
natur'a acestui complesu tinde la fede-
ralismu si nu la centralismu. 
FOISIORA. 
Opurile lui Simeonu ßarnutiu. 
Despre dreptulu istoricu. 
(Incheiare din nr. trecutu). 
Invetiatur'a nostra e inemica tuturoru 
tulburariloru revolutiunarie, si cere ca tote re­
formele neaperate se se faca pe cale pacifica: 
de aceea propunemu urmatóriele indreptaria, 
pentru ca se cunosca fiecare omu si fiecare 
naţiune cum se cuvine a intielege lupt'a drep­
tului naturale si a celui istoricu, si cum se cu­
vine a lupta pentru dominatiunea celui d'an­
taiu : 
1) O parte mare a drepturiloru istorice 
sunt totu de o data valide si dupre dreptulu 
naturale si prin urmare neviolabili. Asia sunt 
drepturile private, cari le a castigatu cineva 
sub unu titlu de dreptu privatu recunoscutu 
de validu. Atari titule sunt: câştigarea cea o-
riginaria prin ocupatiune si formaţiune, apoi 
contraptulu, in ultra ereditatea si in urma 
prescriptiunea in intielesu strimtu de dreptu 
privatu. 
Doua lucruri se ceru inse pentru ca a-
tari drepturi istorice se fie drepturi adeverate: 
mai antaiu se cere ca complesulu dreptului 
istoricu se nu fie contrariu dreptului ratiunale, 
câci daca va fi contrariu, atunci neci odată nu 
se pdte face dreptu adeveratu, p. e. serbitu-
tea, jus primae noctis, jus littoris si altele a-
semini nu se potu face neci odată drepturi 
adeverate prin usu istoricu, fie catu de inde-
lungatu, pentrucâ sunt contrarie dreptului ra­
tiunale; apoi se cere, ca titlulu câştigării (ti­
tulus adquisitionis) se sune si in contra obli­
gatului, daca e in reportu cu vreunu obligatu 
celu ce are dreptulu celu castigatu: p. e. .daca 
cumpera cineva dreptulu diecimeloru séu alte 
drepturi patrimoniali séu dominali, cari se ra-
zime numai pe lege séu pe usu, atunci cum-
J peratoriulu are titlu de dreptu validu in con­
tra aceluia, care e obligatu a respunde die-
cimele si altele asemini. Acest'a remane obli­
gatu numai prin legea, care a introdusa ob­
ligaţiunea diecimeloru ca o dare, adeca prin 
dreptulu publicu. 
2) Si lucrurile acele, cari le amu casti­
gatu cu unu dreptu datu mie prin lege, inca 
sunt ale mele indata ce le am adusu in pro­
prietatea séu posesiunea mea: pentru esemplu 
e alu mieu grâulu de diecima, aseminea si 
contributiunea si veri ce specia de dare, care 
am adunatu o in poterea unui dreptu domi­
nate recunoscutu prin lege. Inse nu e alu 
mieu totu de odată si dreptulu insusi de a 
percepe aceste lucruri, in catu adeca acestu 
dreptu subsiste numai prin lege séu prin usu, 
nu si pre contraptu adeveratu, incheiatu es-
presamente séu pre tăcute, séu celu pucinu 
presumtu din bune raţiuni. Dreptulu insusi de 
a percepe atari lucruri, precum s'a introdusu 
prin o lege séu usu, asia se pdte radicá érasi 
prin o alta lege, pentrucâ nimene nu are 
dreptu de a pretinde ca orecare lege se se 
tienia in vigore necontenitu, prin urmare nu 
' are pretensiune neci asupr'a dreptului fundatu 
numai pre lege. Neci o lege nu lega pe uni­
versitate séu pe potestatea politica insasi, a-
deca duratiunea séu abrogatiunea fiecăreia 
depende de la vointi'a cea libera a aceleiaşi; 
ce e mai multu, ea nece nu are dreptu de a-
si legá manele pentru viitoriu, apoi chiar si 
candu ar garanta orecui prin contraptu unu 
dreptu intemeiatu numai pre lege séu pre 
usu, acelu contraptu inca ar cuprende acést'a 
clausula tăcuta: fora de vatemarea drepturi­
loru generatiuniloru viitorie. 
Asia dara indata ce cunosce potestatea 
politica, cttmca orecare dreptu creatu de d'in-
s'a mai nainte contradice ataroru drepturi seu 
binelui publicu, séu daca cunosce, cumcâ sau 
schimbatu cercustantiele, si dreptulu séu dis-
pusetiunea, care pre timpulu creatiunii sale a 
potutu fi buna si respundietorie, acum e stri-
catoria si pré apesatoria pentru cei obligaţi, 
atunci are nu numai dreptu, ci si detoria a o 
abrogá séu a o reforma dupa cum cere drep­
tulu naturale séu si ecitatea, apoi umanitatea 
si in genere politic'a. 
Nisuintieíé unguresci de" centralî-
sare, nu sgudue credinti'a nóstra in ve­
nitoriulu natiunalitatiloru, căci cu cen-
tralisarea se va intemplá ceea ce se in­
templa in tote intreprinderile nenaturali. 
Naţiunile ce-si opunu poterile contra na­
túréi, sunt menite de ursita a-si vedé po­
terile opuse cadiendu franse si natura 
invingatória. 
Metoda ungurésca ia disensiunea causei 
de naţionalitate. 
Academia ungurésca nu de multu tra­
duse „Farsali'a" poetului Lucanu in limb'a 
natiunei oficiale din tiér'a ndstra. Acestu po-
etu a fostu contimpurénu Iinperatului Nerone, 
pe care antic'a Borna l'a numitu crudelu, ne­
smintita nu atatu pentru crudelitatea lui, catu 
mai vertosu pentru ca Romanii de pre acelu 
timpu nu erau inca pré dedaţi a avé Impe-
rati si de cei — cum se dice: — intr'o ure-
chia d. e. Eliogabalu. 
Nerone in nebuni'a lui se credea ora-
torulu celu mai elocinte in senatu, atletulu 
celu mai valorosu in cercu, musicantulu celu 
mai mare, poetulu celu mai sublimu etc. e tc , se 
«redea de tdte celea, si in,tdte primulu, pu­
rurea superlativulu. Acesta ambiţiune lu făcea 
se se incunjure cu dmeni de tdte ocupatiu-
nile, pentru ca se-si mesure poterile cu toti 
a rondulu: se triumfe pentru a se glorifica. 
Deci candu faim'a poetului nostru um­
p l u Rom'a, Nerone l'invitsa la curtea impera­
tésca ca impreuna se invetie si se se perfec-
tiuneze amenduoi in artea poetica. 
Poetulu se credea ferice de acesta ami-
cétia, neprevediendu catu de scumpu o va 
plaţi. Intr'aceea Rom'a continua aplausele 
pentru poetulu plăcuţii, éra poetulu continua 
a instrui pre amiculu seu imperatescu in ar 
tea poetica, a-i aretá smintele si a-i spune a 
deverulu. 
Ce mai trebuesce unui omu ingomfatu 
ori unui tiranu de catu se nu-i recunosci su 
perioritatea, au se-i spuni adeverulu? Nerone 
se înfuria de ura personala, cu insulte respin­
se pre bietulu poetu si-lu persecuta pana ce-i 
fece capetu viqţiei. 
Lucanu poetulu abié din colo de mor 
mentu va fi avutu timpu se-si cugete ca cel'a 
cui viéti'a i-e draga, se nu-si puna mintea cu 
dmenii ingomfati de preocupatiuni, neci a-
tunci candu imbia amicétia. 
Am disu câ biografi'a si opulu acestu 
poetu se gasescu astadi si unguresce in ma­
nile unguriloru, si essercita fdrte mare influin 
tia a supra culturei unguresci, in catu publi 
cistii unguri au si inceputu dejá se imiteze 
— intr'adeveru nu pe Lucanu, dar — pre 
Nerone. 
Avemu unu esemplu pré invideratu 
despre acésta imitatiunc ungurésca: 
In aj unulu per tratării causei de natiu 
nalitate in diet'a uugurésca, díaristic'a magiara 
făcea pre deputaţii magiari, aretandu-se câ ar 
dori se fie informata despre caus'a de natiu 
nalitate, câ ar dori contielegere. 
Romanii de la Aradu, gat'a pururea a 
informa si a lucra in caus'a de natiunalitate, 
crediura câ trebue se se folosésca de promti-
tudinea si ospitalitatea díaristicei iiiţguresci 
ca se-i desvolte caus'a ndstra. Diu Demetriu 
Bonciu primi a supra-si sarcin'a a scrie câteva 
articlepénfrudrepturile natiunei romane in foile 
ung. de acolo.Inceputulu s'a facutú in „Alföld", 
plsdpadu cu o logica chiarja, elocinta si ne-
reírarnabila, astfelu precum nu se pdte pbîda 
de catu intr'o causa de atâta dreptate cum e 
a ndstra. Articlele dsale, pentru meritulu 
.oru, le-am reprodusu atunci si noi. Din „Al­
föld", disputa se estinse si in ;„Aradi Lapok," 
devenindu totu mái Înfocata, — dar adeveru-' 
rile romanului nostru uugurii nu le pote'au 
restorná. 
Ce facu diaristii unguri sentindu-si ne-
pötinti'a in fati'a adeverului? Ceea ce a fa­
cutu Nerone, infuriati insulta si persdn'a lui 
Bonciu si caus'a romaniloru, numai câ nu-lu 
potu persecuta, nefiindu densii Imperati de 
poterea lui Nerone. 
Romanii sunt insultaţi de conspiratori 
contra intregitatei tierii; câ vor Romani'a cea 
mare pana la Tisa; câ s'au petrunsu de cu­
vintele lui Pascali in rol'a de Mihaiu Bravulu: 
Se ispravimu numai cu turcii, vom sei apoi 
ce face cu vecinii;" sunt schmerlingiani; co-
qhetéza cu muscalulu; singuratecii vor satis­
facerea ambitiunei proprie naltiandu-se prin 
seducerea, poporului; vor ruinarea tierii ca pe 
ruine se se desfeteze casi Erostrati etc. etc. 
(N'avemu spaţiu d'a ne ocupa de tdte insul­
tele cate se facu si causei si lui Bonciu, deci 
pentru cei ce vreu se le cundsea, ajunge a 
citá aci numerii, aceştia sunt: „Alföld" nrii: 
260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, — éra din „Aradi Lapok" nrii: 257, 
258, 259, 260.) | 
D. Bonciu, de a prevediutu séu nu cape-! 
tulu acestei ospitalităţi unguresci, totu atat'a,! 
n'are se se supere ci se-i fie spre bucuria câci 
acést'a l'inaltia in ochii romaniloru, fiindu câ 
romanii sciu se stime pe bărbaţii batjocoriţi 
pentru caus'a ndstra sânta de natiunalitate, si 
cu dreptulu merita stima câci ni-a facutu ond-
re prin logic'a cu care aperâ drepturile ndstre. 
Éra noi facuramu cunoscintia cu direp­
tiunea in care progreséza asié-numit'a cultura 
ungurésca, vedemu modulu prin care densii 
credu a cultiva contielegerea cea dintre noi. 
Tdte acestea ne indreptatiescu la afir-
matiunea câ ungurii au o metoda propria a 
loru (necunoscuta inca díaristicei altoru po­
pdra) candu e vorba a trata afaceri de natiu­
nalitate. 
Dorinti'a ndstra ferbinte de a dovedi 
tronului si patriei de cate sacrificie este ca­
pace romanulu pentru densele in dile de pe-^ 
riclu, — remane o dorintia öeréalisabila, caei-
romanulu n'are unde se dovedésca acést'a, dé 
drace in regimentulu seu nu e considera tu de 
romanu ci de ungurt. 
Daca nü li se din natiunalitatiloru regi­
minte natiunali pentru a satisface dorîntieloru 
ce densele nutrescu, — apoi totu ar trebui se 
li se dee pentru motive militari, anume pen­
tru a dá instructiunei militare unu aventu mai 
securu si mai rapede, si desclinitu pentru a 
procura combatentiloru unu stimulu potericu 
in momintele de lupta. 
Ginerariulu bunu intrebuintiéza tdte me­
dildcele pentru a insufleti pre ostaşii sei; apoi 
in epoc'a ndstra a natiunalitatiloru, candu 
sant'a amdre natiunala e straportata si prin 
colibele celoru mai seracuti: unde dre s'ar 
gasí acum unu stimulu mai potericu de catu 
acel'a d'a spune ostasiului in bătălia câ flamu-
r'a ce o tiene, este flamura natiunala, de carea 
s'a legatu ondrea natiunei sale? 
Pana acum'a mai erá cum erá cu oficirii 
nemtiesci. Densii nu aveau de a casa preocu­
patiuni natiunale contra romaniloru, si ném­
tiulu este de la natura unu omu mai de pre-
cepere, mai asiediatu. Dar dre cum va fi de 
acum'a nainte? Vedemu câ incepu a mişca 
tdte petrile pentru magiarisarea armatei. 
In privinti'a acést'a primimu unele des­
luciri intristatdrie de la unu domnu dintr'unu 
regimentu de romani dar numitu ungurescu. 
Unu diurnalu magiaru militarescu „Altiszt", 
ce apare in Pesta sub rodactiunea contelui Ca­
rolu Pongrácz, se imparte gratis tuturoru com-
panieloru din regiminte. Pre langa cestiunilc 
militari, tratéza istori'a magiarismului, biogra­
fii magiare si alte de aceste menite scopului 
luminării magiariloru si desnatiunalisarii ce­
loru nemagiari. Corespundintele dâ cu socotéla 
câ acea fdia e spriginita de ministeriulu un­
gurescu câcialtmintre nu s'ar potéimparti gra­
tis. Daca cutare suboficiru vre s'o aiba a parte, 
solvesce numai 1 fl. pe ' / 4 de anu. Intr'unu 
numeru dice „Altiszt" câ pentru abonarea a 
parte gregarii se dee cate unu cruceriu éra 
suboficiru cate duoi cruceri, de cate ori pri­
mescu lefsidr'a. Va se dica, romanii inca si in 
armata, din crucerii lefsiorii militaresci, sunt 
provocaţi a contribui pentru literatur'a ungu-
„De candu esiste aciésta fdia — dice co­
respundintele nostru — suboficiru magiari se 
ingamféza din ce in ce mai tare, si au o tra­
tare totu mai necuviincidsa si mai neinfrenata 
péntru gregarii romani." Éca dara unde ne 
ducu, la — despretiuire natiunala si pre ace­
stu terenu. 
Numai infiintiarea de regiminte natiuna­
li pdte curma mulţimea acestoru rele, — sin­
gura infiintiarea pdte face ca romanulu se nu 
fie despretiuitu chiar si atunci candu se duce a 
pune pe altariulu patriei tributulu celu mai 
mare: tributulu de sânge. 
Sassoni de Transilvania. 
Magiarisarea armatei. 
Un'a dintre durerile cele mai mari ale 
natiunalitatiloru este si împărţirea armatei. 
Némtiulu austriacu si-cundsee regimentulu 
seu, ungurulu scie se spună ca cest'a seu cel'a 
e regimentu ungurescu scl. Fie-care naţiune 
se falesce cu glori'a militară ale regiminteloru 
sale, este mandra de sacrificiele jCe le adu cu 
pentru patria si pentru tronu. Dar nda roma­
niloru, cari asisdere portâmu in mesura egala 
tdte sarcinele ostasiesci, impartirea armatei 
nu ni permite se gustâmu si glori'a acestoru 
sarcine si sacrificie patriotice, câci regimintele 
ndstre nu pdrta nifmele nostru ci numele de 
regiminte unguresci. 
Cata durere pentru o inima romanésca 
si ce sentieminte i se cere case le nadusiésca 
pentru a poté luptá spre glorificarea unei fla-
mure carea nu este fia mur'a natiunei sale, ci 
aceleia care ne egemoniséza de ne ustura in 
reşca. *) 
*) Pentru literatur'a ungurésca nesmintitu. 
si nu pentru luminarea loru, câci cei maimulti 
nu sciu ceti, si desclinitu nu unguresce. Ni se 
cere deslucire daca asemene fdia romanésca 
apare din colo de Carpati, éra. de nu, apo 
ddra s'ar poté edá aici? Din colo de Carpati 
nu apare, câci militarii cărturari de acolo au 
datin'a deplorabila d'a paresi profesiunea loru 
pentru a face politica. Din edei nu se pdte 
edá câci numerulu oficiriloru romani cari se 
scrie, mai câ l'ai poté numera pe degete câci 
sunt oficiri de totu putieni, nu naintéza daca 
nu-su regiminte natiunale. Si candu s'ar poté 
edá, anevoia ar poté petrunde la ostaşi fiindu 
densii in mare dependintia de la oficirii stră­
ini. Comunele ndstre nu sunt in dependintia 
atatu de mare, si totuşi nu pré potu prenu-
merá foi romanesei pana ce nu se disputa mai 
Nedrépt'a anessiune a 'Jfcjsilvaniei la 
Ungari'a, stabilita de actual'a tWta din Pesta, 
unde magiarii sunt in majorantia, si pe carea 
Imperatulu Francescu Iosefu in discursulu 
seu recinte la închiderea sessiunei o dechia­
ra a fi acum o fapta complinită, desceptâ in 
toti romanii din acelu Mare-Principatu altă­
dată autonomu, superarea cea mai amara ve-
diendu-sc predaţi insolintei aristocraţii ma­
giare, densii cari in 1848 si 49 au versatu 
riuri de sânge a conserva coron'a numitului 
Imperatu, căruia magiarii din contra i pro-
chiamesera in parlamentu decadinti'a. 
Acum universitatea asié-numitei naţiuni 
sassdne, c°, ocupa cele unsprediece scaune 
ale zonei orientali din Transilvania, protesta 
in primele dile ale curintei luni contra acestei 
anessiuni nenaturali si vatematdrie. 
Ca se fimu in stare a judeca importan­
ti'a acestui nou protestu, ce se adauge la cele 
făcute de repetite ori de catra romani, e ne­
cesariu a premite câteva cuvinte si o mica 
oglinda statistica a Transilvaniei. 
Acestu • principatu se dice nemtiesce 
Siebenbürgen, defelu nu pentru câ numera 
siepte comune séu cetati asemnate colonilom 
nemţi, chiamati acolo de regele Geyza ia 
1143 pentru a popula acele pamenturi, ci 
pentru câ au venitu din Zevenbergen de 
langa Harlem in Olandi'a, din care causa ia 
anticele diplome unguresci se numescu „Flan-
drenuses", multu mai tardiu li s'a datu apoi 
numirea cea rea de sassoni; si dialectulu loru, 
departe d'a avé curatí'a sassonului vulgaru, e 
a mare amestecătura de nemtiésca fdrte de 
josu si de cata-va nemtiésca inalta 1). Avemu 
o dovéda despre elu in traducerea cântării lui 
Solomonu edata in magazinulu ungurescu 
(tomulu IV) si retipărită in Anglitiér'a de 
curundu 2). 
Domnulu Ludvigh, unu emigratu magia-
risimu, care publica mai multe cârti tdte in­
vective si batjocure contra casei de Absburg, 
contra nemtiloru si boemiloru, asecura in una 
de ele (3) câ asié-numitii sassoni folosescu in-
conversare limb'a magiara. Potemu spune cti 
certitudine câ acést'a nu e adeveru, chiar dom­
nulu Iszer, care publica o gramatica nemtiésca-
romana, dice in prefatia câ o dâ la lumina 
pentru necesitatea ce au sassonii de a cuntf-
sce si a vorbi romanésc'a (4). 
Premitiendu acestea, se dâmu oglinda 
antaiu cu oficialii magiari séu cu romanii ma-
tdte ramurile vietiei ndstre politice, sociali scl! | giaroni, precum ni s'a intemplatu d. e. in Carasiu. 
1) Bernhard!. Sprachkarte von Deutsch­
land, Kassel 1849. 
2) Das hohe Saloavos in -siebenbürgisch-
sächsischer Sprache, Londra 1859. 
Se cuvine numai a observa câ unu atare 
conclusu de abrogatiune séu de reforma nu 
pdte se aiba potere reaptiva, adeca roform'a 
nu se pdte atinge de aceea ce a castigatu ci­
neva mai nainte bona fide si justo titulo in 
conformitate cu legea abrogata, adeca pana 
candu erá inca in vigore. 
3) Daca se potu abroga si modifica prin 
schimbarea legii, chiar si drepturile ,private, 
cari adeca se razima numai séu nemediatu pe 
o dispusetiune positiva a legii, cu atatu mai 
vertosu se vor poté abroga si modifica acele 
drepturi, cari se tienu de dreptulu publicu, atatu 
dupa originea séufundamentulu loru,catu si dupa 
obieptulu si complesulu loru. Atari drepturi 
sunt cele ce se numescu drepturi civili in in­
tielesu mai strimtu, adeca pe cari le dâ legea 
cetatieniloru ca la cetatieni, éra nu ca la ni­
sce subiepte juridice séu persone ce vietiuf 
oscu in statu. 
Intre aceste drepturi numerâmu aci pre 
acele cari competiescu la diferite clasi de ce­
tatieni, la corporatiuni séu familie particularie 
séu besericeloru s. a. ia ale loru reporturi re­
ciproce séu catra statu, precum sunt peatru 
esemplu drepturile nobilime!, drepturile ci-, 
vile ale membriloru, drepturile civili ale co-
munitatiloru, privilegiale date pentru inain-
tarea industriei si a comerciului ca monopolia 
s. a. obligaţiunile de a contribui si de a fi o-
stasiu si scutintiele de la aceste obligaţiuni, 
tribunariale privilegiate s. a. Apoi cu totulu 
specialminte asia numitele drepturi politice, 
precum sunt pentru esemplu drepturile alege­
rii aptive si pasive, drepturile representantiei, 
in genere drepturile si formele constitutiunali. 
Mai multe din aceste drepturi sunt întemeiate 
gia iu dreptulu naturale, precum e pentru e-
semplu ecaretatea înaintea legii si a judetie-
Ioru, proportiuuea in purtarea sarcinelora pu­
blice, dreptulu emigratiuaii, dreptulu libertăţii 
conscientiei s. a. Asiá dara de si recunosce si 
garantéza dreptulu istoricu pe aceste drep­
turi, cu tdte aceste ţiu le a creatu elu, si da­
ca sunt ele neviolabili, acést'a vine de la san-
titatea dreptului naturale, nu de la autoritatea 
celui istoricu. Din contra drepturile cele cu­
ratu istorice de acesta specia dependu numai 
de la autoritatea universităţii natiunali care le 
a creatu, séu de la usu; deci dara aceste se 
potu si devue a se abroga séu modifica, indata 
ce nu mai respundu la binele publicu séu la 
scopulu statului peatru care au fostu creite, 
si in respeptulu acestor'a universitatea natiu­
nale séu potestatea politica, nece nu au avutu 
dreptu de a-si lega manele pentru viitoriu, ne­
ce nu au voitu a si le legá. 
4) Acésta regula fundamentale sufere 
unele esceptiuni. Adeca sunt unele drept.iri 
istorice, a caror'a duratiune si neviolabitate se 
garanteza artificialminte pentru insemnetatea 
loru. Asia se garanteza peatru esemplu 
constitutiunea monarchica si dreptulu isto­
ricu alu unei dinastie prin papte fundamentali, 
cari le incheia anume spre acestu scopu cu­
tare dinastia cu universitatea natiunale, asia 
se garanteza si drepturile civili, cari se dau 
unoru corpuri religiunaria. Si aceea inca se 
intempla, câ se da carapteru de papte legiloru 
prin cari se determina atari derepturi, séu le 
punu sub scutulu constitutiunii, si peatru 
scimbarea articuliloru privitor! la atari drep­
turi istorice stabilescu de totu alte forme si 
mai grele. 
5) In contra dispusetiuniloru, cari le a 
facutu autoritatea legelativa séu constitutiva 
in respeptulu drepturiloru istorice, nu se páte 
redicá neci unu protestu, sub pretestu câ a-
cele drepturi ar fi sânte; adeveratu câ la re-
dicarea séu modificarea acelor'a autoritatea 
competente pdte face computatiuni eronee si 
alte imprudentie; se pdte intemplá ca se se 
porte pré cu asprime, fiindcâ intieleptiunea o-
menesca e mărginită sî pdte sminti pe langa 
tdte cautelele constitutiunali, atunci autoritate» 
competente, daca afla câ a ratecitu, e libera 
se puna la locu ce a fostu redicatu, séu se 
faca altu ceva mai bunu, cautandu totu de 
un'a numai séu cu preferentia la interesulu 
publicu, nu alu celoru1 îndreptăţiţi de pana a-
cum; éra potestatea autorităţii competeati nu 
se marginesce nece nu se conduce prin drep-
statistica-etnografica a populatiunei transil­
vane : 
Magiari propri 260,200 
Secui, unulu dintre cele 
siepte triburi primitive ale 
unguriloru (5) 260,000 
Sassoni 281,000 
Romani, numiţi alta da­
ta valachi 1.290,000 
Tiegani, usandu limb'a 
natiuniloruintre cari vietiuescu 50.000 
Ovrei, */4 de origine 
nemtiésca, */ 4 de origine 




Acum, esceptiunandu pe magiarii si se­
cuii ce vorbescu unu dialectu magiaru, cei lalti 
toti se opunu d'a fi subjugaţi prepotintiei a-
celor'a; de aci, pre candu numai 520,200 vor 
uniunea, — 1,211,400 o respingu, adeca res­
pingătorii sunt peste trei patrarie. Acést'a, 
intrebâmu acü, este ddra dreptate si ecitate? 
Magiarii uitară dical'a proruinciata lati-
nesce (câci latinésc'a erá si fu pana la 1848 
limb'a oficiala a regatului ungaricu) de san-
tulu Stefanu, adoratulu fundatore alu mon-
arcbiei loru, in anulu una miia, catra fiiulu 
seu: „Unius linquae uniusque moris re-
gnum imbecile et fragile est". Acésta as-
sidma (absurda de totu pre aiurea, de drace 
uniformitatea limbei e titien'a, e bas'a princi­
pale a unitatei politice) nu e aplicata la po-
liglotulu regatu ungaricu; si a voi delocu 
prin fortia a-lu reduce la unu statu mono-
glotu, este a-lu face fdrte fragilu, si de atare 
se pdte dejá considera. 
Retornandu la protestulu Sassoniloru e-
spresu in reuniunea ce avu locu la Sabiiu 
(Hermanstadt, Szeben) a treia cetate a Tran­
silvaniei, nu se pdte ca se nu aibe celu pu­
tienu unu eco, ori cbiar se fie adoptatu de 
nemţii locuitori in comitatele regatului un­
garicu. Acum, cestia se urca la unu numeru 
mai bine de 1,600.000, si este naturalu ca 
se se opună (mai vertosu pentru ca partea 
cea mai mare sunt in jurulu Posionului, in 
vecinetate de Lait'a, adeca de Austri'a nem­
tiésca), vediendu-se siliţi a folosi limb'a ma­
giara, carea nu se pdte intrebuintiá in rela­
tiunile comerciali, nu are de catu o literatura 
noua si neoriginala, nu pdte siervi la pro-
(3) La Hongrie politique et religieuse. 
Bruxelles 1860. 
(4) Walachische Sprachlehre für Deu­
tsche. Kronstadt 1846. 
(5) Dicemu italianesce „zecii", adop-
tandu numele folositu de Giambullari: Storia 
oV Europa, pentru a incunjurá confusiuneace 
s'ar nasce adoptandu numele intrebuintiatu in 
dipldmele unguresci: Siculi (nemtiesce Ste­
hler, romanesce Secui, magiaresce Széke­
lyek, francesce Siculet) ce in italian'a s'ar 
poté confunda cu siciliana antici. Cele siepte 
triburi erau: magiarii, cumanii, jasigii, palotii, 
secuii, uzii si walii. Vedi: Czoernig, Ethno­
graphie der österreichischen Monarchie. Viena 
1853, tom. 2. 
(6) De Gerando. La Transylvanie. Paris 
1845, tom. 2. 
gresele intelectuale 7). Asemenea opusetîu-
ne dovedescu cei 2,600.000 de Slavi si cei 
1,180.000 de mii Romani din anticulu regatu 
ungaricu. 
Acestea am voitu se le facemu cunos­
cute pentru că se se véda tdta importanti'a 
politica-a protestului de la universitatea sassd-
na, si se se véda cum — in mani'a tuturor'a 
cate Ungurii facu a se tipări prin jurnalele 
interne si esterne spre laud'a libertatiloru ce 
le au prochiamatu densii — durabilitatea nou­
lui regatu beustianu este mai multu de catu 
problematica. 
Acelu regatu ungaricu avea mediloculu 
de a-si câştiga stabilitate, daca se constituia 
intr'unu statu federativu cu egalitate absoluta 
de drepturi, cum propusese Horn destinsulu 
economistu ungurescu (8). Furi'a centralisarii, 
carea intre popdrale de ace'a-si limba inca nu­
mai cu truda se pdte stabili, nu pdte de catu 
se descepte frecări civile in Ungari'a si Tran-,' 
silvani'a. Imperatulu a disu câ uniunea unga-
ro-transilvanica e fapta complinită. Noi, avendu 
credintia in dogm'a natiunalitatiloru, carea mai 
curundu séu mai tardiu trebue se devină lege 
pentru tdte popdrale din Europ'a, noi credemu 
câ potemu profeţi cumca faptulu complinitu 
va fi revocatu de acelu faptu care trebue se 
se complinésca, 
(„L'Unita Cristiana") V-R. 
Miscsmintele partiteloru ia Ungaria. 
Deputaţii n'au plecatu cu toţii din Buda-
Pesta catra casa, ci mulţi remasera retienuti 
de o causa tragicomica. Este caus'a repdrte-
loru ce au se le faca catra alegatori. 
Membrii stangeloru au plecatu in con­
vingerea câ reporturile despre portarea loru, 
vor fi bine primite de alegatori, ceea ce s'a 
si intemplatu. 
Membrii partitei lui Deák, plecară nu­
mai cati-va, adeca cati credeau — cunoscendu-
si cercurile — câ n'au a se teme de o jude 
cata pré severa a alegatoriloru, cu atat'a mai 
putienu nu de scandale. Dintre cei lalti deá 
kisti o parte intretienu din Pesta corespun 
dintie cu cunoscuţii de a casa, pentru a se in­
forma daca infatisiarea loru va poté se fie plă­
cuta, éra alta parte napadescu pre capulu mi­
nisteriului so li dee posturi de drace densii 
ajutară partit'a ce ajunse la potere. 
Catu este opiniunea publica de nemul 
tiamita cu deákistii, dovedesce cercustanti'a 
câ tocm'a si alegatorii din Buda a ministrului 
baronu Eötvös se cugeta de altu deputatu pen 
tru sessiunea venitdria, a nume mulţi de Fran 
cescu Kossuth fiiulu esguvernatoriului Ludo 
vicu Kossuth. 
Dintre toti deákistii, pana acum'a mai 
minunatu a patit'o Carolu Horváth in subur-
biulu Theresiensdt din Pesta. Infatisiandu 
se a dá alegatoriloru reportu despre activita 
tea sa ca deputatu si a cere încrederea loru si 
pentru sessiunea ce vine, a gasitu o primire 
de totu antipatica. Abié rostise cuventulu de 
legatiune si honvidi, candu ascultătorii l'intre 
rupsera cu vivate pentru Kossuth, Vidacs 
(membru stângei estreme) amestecandu si stri 
gari de: sugeri de sânge etc. Necurtenirea unoru 
7) Les Slaves de l'Autriche et les Ma 
gyars. Paris 1861. 
(8) Liberte et nationalité. Paris 1860. 
membri merse pana a sioptf la urechi'a orato­
rului numele celuia ce va fi alesu in loculu1 
densului de multele intrarumperi nu si-a potutui 
fini cuventarea si a plecatu cu tréb'a ne­
isprăvita. 
Daca cineva ar conchide din acestea 
câ deákistii vor cadé in minoritate pentru 
diet'a ce vine, apoi ar fi o conchisiune pré pri-; 
pita, câci este inca lungu timpu pana la ale­
geri, si părerile gldteloru unguresci se schim­
ba cu timpurile. 
La tdta intemplarea nu trebue se uitâmu, 
de fondulu celu mare.älu deákistiloru, de care! 
i . . . I 
am pomonitu altajdata. Vinu inca a fostu estimpu 
mnltisioru, si cine are fondu si- pdte procura 
mai usioru si vinu. Mai vine in socotéla si 
comitetulu ce si l'a •constituita partit'a deá-
kîana pentru trebile sale. 
Apoi banulu si vinulu, din anticitate 
pana acum au fostu purure duoi faptori con­
siderabili in Ungari'a intru câştigarea încre­
derii politice, — esista ori nu si credinti'a po­
litica, totu atat'a pentru cortesi. In multe 
locuri alegatorii credu câ fora aceşti duoi 
faptori neci s'ar poté esserciá drepturi politice,; 
séu câ celu putienu in lips'a loru constitutiu­
nea n'ar fi deplinu restituita. 
Pronnnciaaientnln de la Blasiu si proee-
snlo criminala in contr'a sabserie toriloru. 
Ocupandu-ne érasi de actulu acest'a cre­
demu câ nu va fi de prisosu a-lu pune de nou 
in vederea on. publicu, ca fie-ce romanu se 
si-lu insemne bine in minte si in inima pen­
tru pururea. Elu dice: 
Pronunciamentu: 
Considerandu nemultiumirea generale; consi­
derandu periclulu pré invederatu, in care a-
junse naţiunea romana, limb'a si confessiunile 
ei, prin starea presente a lucruriloru si ne 
multiumirea pro venitdria de aci; considerandu 
câ acést'a d'in urma nu se pdte delaturá de 
catu punendu-se in viétia principiele de egali 
täte, atatu natiunale catu si confesiunale: 
din detorintia catra patri'a si naţiunea 
ndstra, cari sunt aruncate pre marginea unui 
abisu si nu se potu mântui de catu prin mul 
tiumirea justeloru pretensiuni a le natiunei 
ndstre, carea face majoritatea precumpenitdria 
a lucuitoriloru Traniei, dechiarâmu a sta ne 
clătiţi pre langa principiele si pretensiunile 
prochiamate serbatoresce de naţiunea romana 
in adunarea generale si legale de la 3/15 
maiu 1848; 
éra in specie: 
I. Ne pronunciâmu pentru autonomi'a 
Transilvaniei pre basea diplomei leopoldine 
si a sanctiunei pragmatice, cu atat'a mai ver­
tosu câ si autonomi'a tieriloru croato-sclavdne 
e recunoscuta, desi relatiunea a celor'a catra 
Ungaria a fostu cu totulu diferita de a Tra 
niei. 
II. Ne pronunciâmu pentru reactivarea 
articleloru de lege aduşi in diet'a de la Sa­
biiu 1863/4 prin ambii factori competenţi ai 
legislatiunei, sanctiunati de Maj., publicaţi si 
pusi in viétia, prin cari articli naţiunea rom. 
s'a inarticulatu ca naţiune regnicolaria, limb'a 
si confesiunile ei s'au garantatu. 
III. Ne pronunciâmu pentru redeschi­
derea dietei trane, pre bas'a unei adeverate 
representatiuni poporali dupa dreptu si cuve-
nintia, in sensulu votului datu de minoritatea 
rom. la diet'a feudale d'in Clusiu, a. 1865. 
Câ noi diet'a pestana nu o potemu considera 
îndreptăţită a face legi valide pentru Trani'a, 
neci pre transilvanii, ce pdte vor fi siediendu 
intr'ins'a, de representanti legali ai tierii nd­
stre. 
Fiindu câ intre impregiurarile presenti, 
nu ni-a remasu altu terenu pentru a câştiga 
incuvenintiare si valdre convictiuniloru ndstre 
politice, ne'restringemu la descoperirea loru 
pre calea publicitatei, ca celu pucinu estu modu 
se ni plinimu detorinti'a de cetatieni, nisuindu 
totu una-data si a face unu servitiu regimului 
prin descoperirea franca a nemultiumiriloru 
provenitdrie d'in purcederea dinsului intru a-
facerile Traniei. 
Blasiu, 3/15 maiu 1868. 
(Urméza suscrierile.) 
Telegramele din Buda-Pesta insciintiéza 
cumca procesulu intentata subscrietoriloru 
pronunciamentului, s'a urmatu. Aceste se ade-
verescű de foi'a oficiala, deci nu vom mai avé 
a desbate daca acestu pronunciamentu pdte 
se fie ori nu, unu obieptu de procesu cri-
minalu. Dar neci remasu bunu nu-i potemu 
dice, fora a adauge si de asta data câteva 
observatiuni. 
Unu deputatu romanu a disu in camer'a 
din Pesta nisce cuvinte alu caror'a intielesu 
este cumca pe subscrietorii pronunciamentu­
lui ii recomenda gratiei guvernului. 
Este la noi a replica cumca pe romanu, 
demnitatea sa natiunala nu-lu lasa neci a cere 
gratia neci a o primi. Naţiunea ndstra vre nu­
mai dreptate. 
Pronunciamentulu nu contienea de catu 
aderinti'a la legile constitutiunali făcute de 
tiéra, santiunate de monarculu legitimu, si ne­
abrogate de neci o lege ulteridra. Acum, care 
stătu alu Europei pedepsesce pre supuşii sei, 
pentru câ tienu la legile statului? Neci-unulu. 
— Care principiu juridicu ar pleda pentru 
pedépsa? Neci-unulu. Si daca pentru noi s'ar 
face esceptiune in asta privintia, dre escep-
tiunea ni-ar fi spre batjocura in fati'a Europei? 
Nu credmu. 
Dar dupa unu pronunciamentu neci se 
pdte face o cerere de gratia seu o alta peti-
tiune, fora a nu compromite demnitatea celo­
r'a ce petiescu. Cei ce n'au sciutu acést'a in 
trecutu, este bine se si-o insemne pentru ve­
nitoriu. 
tulu istoricu ca atare, ci numei prin intielep-
tiunea politica. 
6) Daca si-va propune acésta politica 
intielépta ca se redice necuviintiele dreptului 
istorice, p. e. necuviintiele privilegialoru no-
bilimei si ale drepturiloru dominali séu ale 
drepturiloru beşericesci, cari nu se unescu cu 
libertatea civile s. a., atunci inainte de ce s'ar 
apuca de lucru, ce e dreptu, va cerceta, catu 
de afunde radecine au institutiunile cele rele 
in viéti'a poporului, si catu de tari sunt cei ce 
au interesu ca se subsista necontenita atari 
institutiuni, asiá dara cata resistentia va in-
tempiná redicarea acelor'a, cate interese vate-
ma acelesi, si de cate pedece va dá pote au­
toritatea competente din partea altoru tiere 
voindu a le redicá. Atunci ea si-va compara 
poterile, despre cari pdte dispune, cu ale a-
celor'a, din a căroru parte prevede resisten-
ti'a, si asiá si-va indereptá apoi planulu lu­
crării sale. Unde va dá de pedece séu de pe-
reculi esenţiali, acolo va face compusetiune 
amicabile cu cei interesaţi, si i va pleca si cu 
sacrificia, ca se se invoiesca la redicarea reu-
lui istoricu, ba inca va si indemnisá in catuva 
pe cei ce suferu prin redicarea aceluiaşi fora 
se aiba detoria adeverata spre a face atare re-
scumperare. — înainte de a redicá p. e. die-
cimele si alte institute istorice din cari se re-
spundeau salariale preotiloru, invetiatoriloru, 
spesele necesarie la conserbarea besericelorn 
la administrarea justiţiei s. a., va creá alte fon­
duri pentru asemininecesitaţi; ea va conserbá 
chiaru si din drepturile nobililoru si ale mae-
strantieloru atâtea, cate va aflá câ sunt inca 
folositorie dupre gradulu culturei si alu indu­
striei natiunali s. a. Inse unde va cere unu 
dreptu naturale evidente, ca se se redice ore-
care institutiune istorica, nedrepta si pericu-
losa, aceea o va smulge din radecina numai 
decatu; nu va redicá p. e. numai numele ser-
bitutii lasandu surcinele in spatele serbiloru, 
ci va decreta câ acesti'a se se libereze de totu 
din jugulu acelu nedreptu pre care l'au pur­
tatu pré multu; va şterge pretotindene, pre 
catu se poté mai curendu, barbaria legiloru 
si a dateneloru evului mediu, p. e. va redicá 
turtur'a, va strica carcerile incisitiunii, va su­
pune contributiunii pre toti cetatianii dupre 
proportiune drepta, si in generariu i va resta­
bili in drepturile loru omenesci, civili si na­
tiunali, de cari au fostu lipsiţi sub apesarea 
dreptului istoricu atate tempuri. 
7) Aperatorii drepturiloru istorice dieu 
câ institutiunile istorice si daca sunt stricato-
rie, si daca deu redicate, nu deu redicate nu­
mai decatu, ci se cuvine a asceptá pana ce vor 
cadé ele de sene. La acést'a respundemu, câ 
nu se cuvine a asceptá pana ce se va mai în­
vechi orecare institutiune periculosa ca se ca­
da de sene, cidevue redicata numai de catu ca 
se nu faca stricatiune si mai departe: de ar fi 
inventata si pusa in lucrare serbitutea, incisi-
tiunea sacra si politica, censur'a si altele ase­
mini numai in tempurile mai noue, s'ar' cu­
veni a le redicá numai decatu. Drepturile isto­
rice nu se redica nece se modifica, pentru câ 
sunt vechi séu noue, ci pentru câ sunt strica-
torie. De ar' fi serbitutea chiaru asia de ve-
R o m a n i a . 
ßiedintfa din 3 dec. v. a adunarei 
deputatiloru 
s'a ocupatu intre altele de adaugerea unoru 
paragrafe ndue la legea ierarchiei militare, 
prin cari se cere a se primi in armat'a romana 
oficierii romani din armatele poteriloru ga­
ranţi, cu gradele ce le-au avutu in acele ar­
mate. — Dupa o discusiune cam lunga, para­
grafele se primiră. 
Siedinti'a din 4 dec. v. 
desbatü interpelatiunea lui Gradisteanu adre­
sata ministeriului, câ de ce nu s'a pusu in ca­
mera bustulu ucisului Barbu - Catargiu, pre­
cum s'a pusu alui Panu si alui Campineanu? 
Dsa provoca la Americ'a, unde camer'a este 
chia, dupre cum voesce Haller cu aperatorii 
dreptului istoricu si ai absolutismului, ar' dé 
abrogata pentru reutatea ei; mai vechia e inse 
libertatea, nu numai dupre natura, ci si dupre 
istoria, in catu se pote proba si pe calea isto­
rica la tote naţiunile, cari au o istoria mai 
desvoltata, cumcâ supunerea toturoru clasiloru 
la omnipotenţi'a potestatii gubernative nu e 
întemeiata pe dreptulu istoricu celu vechiu; 
cu tote aceste, veri-catu pretiu pote se aiba 
istori'a, si veri-catu de bine e a proba liberta­
tea individuiloru, a comunitatiloru si a natiu­
niloru si cu arguminte istorice, — cu tote a-
ceste nu argumintele istorice sunt argumin-
tele principali, pe cari intemeiâmu noi postu­
latele libertăţii. 
Asia dara lupt'a dreptului istoricu si a 
celui ratiunale nu se va alege pre terenulu 
dreptului istoricu, ci pre alu celui ratiunale si 
pre alu unei politice sanetose, care cumpe-
nesce mai multu indigentiele presentelui si 
ale viitoriului, de catu abusurile trecutului. 
decorata de busturile tuturoru barbatiloru de 
capacitate, fora privire la credintiele politice 
ce le-au profesatu. 
Ioane Brateanu replica c;i interpelatiu­
nea nu privesce pre ministeriu, de drace nu 
ministeriulu ci camer'a are se otarésea cumca 
alu cui bustu merita se fie primitu. Dreptaceea 
camer'a a eserciatu dreptulu seu, otarindu a-
césta onóre busturiloru Panu si Campinénu. 
(Cu atat'a, peste interpelatiunea lui Gradiste-
anu se trecu la ordinea dilei). 
Se incepü desbaterea bugetului pe a-
nulu 1869. 
VARIETĂŢI. 
= Turcia cu România. Diurnalele ofi­
ciale turcesci demintiescu faimele celoru pru-
. sesci cumca Turci'a ar fi cerutu si de la Ro­
mani'a si de la Serbi'a alungarea suditiloru 
grecesci. Diplpmati'a se intrepune ca se nu-i 
alunge neci Turci'a. 
= Calea ferata in Transilvani'a. 
Pe lini'a Aradu-Alba Julia in 20 decembre 
a plecatu de nou o comisiune ministeriala, nu 
mai scimu a cate óra, cu misiunea a esaminá 
daca lini'a este in stare de a se poté predá 
folosirei publice. Comisiunea insciintiase ca 
dóra in 22 I.e. póte se se predee lini'a. Cu 
tóte acestea, pana acum n'avemu neci o in-
sciintiare cumca lin'ia intr'adeveru s'ar fi de-
chisu. 
= In comitatulu Zarandului are gu­
vernulu ungurescu de cugetu se tramita unu 
comite supremu de magiaru in loculu cestuia 
de acum d. Demetriu lonescu, care ca unu 
omu de dreptate si de pace, nu este la plăce­
rea tendintieloru magiare. Ungurulu pe care 
guvernulu lu va trimite de comite in acestu 
comitatu romanescu, este — precum spune 
„Hazánk" — contele Alesandru Hall er ab 
Hallerstein. Vom vedé! 
Francia, Algeria ed Austria L. 7.50 L. 4.25 
L. 2.75. Le Associazioni si ricevono all'ufficio 
del giornale, presso la Casa Editrice Italiana, 
Ditta-proprietaria Biagio Moretti in Torino, via 
D'Angennes Nr. 28: dagli uffici poştali d'Italia 
e dell'estero, principali Librai ed Agenzie 
giornalistiche. 
Ni-am datu truda a scóte a co la intréga de ócace 
tipografl'a, din caus'a serbatorl loru rratiunului r. c„ va 
fl inchUa pana in septeman'a ce vine, 
F indn oa pre lun'a acéat 'a oadu mal te serbator i 
e a u t a s e f a c e m u oaai anu, a d e o a p a n a c e v o m treoe 
p e s t e d e n s e l e , v o m pudllcá. fói 'a numai de dóue ori In 
s e p t e m a n a . 
Cürsnrile din 23 diecemv. 1868 n. sér'a 
(dupa aretare oficiale.) 
bani marf. 
II 6 gennajo 1869 escira'in Torino ed in 
tutte lc citta d'italia il primo-numero del 
giornale 
L'UIMITA' P O L I T I C A 
liberta' ed indipendenza — moralita' e Pro-
gresso unita e disaccentramento gran formato 
in sedici Colonne il 1° N.° sara spedito gra-
tuitamente, per saggio, a tutti coloro, che ne 
faranno dimanda. II giornale esce la domeni-
ca di ,ogni settimana. Prezzo d'associazione 
(franco di posta) Anno Semestre Timestre 
Imprumutele de s ta tu : 
Cele cu 5 % i n val. austr 
o n contributiunali 
rí n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 5 0 0 franci' 
Cele natiunali ou 5 % (Jan.) 
„ metalice ou 6°,'o 
n n n maiu—nov. • • • • 
4 % % » 
» n 4 % i» 
n n 3 % i» 
Efepte de lo te r ia : 
Sortile de stat din 1864 • 
n !> » 1860y5Ín cele intrege] 
» ri „ n Vs separata • 
» » 4 % din 1854 
n r> din 1839, «/, 
n bancei de oredet 
n societ. vapor, dunărene cu 4 % 
* imprum.prinoip. Eszterházy á 40 fl. 
n n n Salm ä 
•'
1
 ii n cont. PalÉfy i 
n n princ. Clary k 
n ti oont. 3 t . Genois á 
r n prino.Windiscbgrütz â 20 
n TI cont. Waldste in 
TI n TI Keglevich & 10 
Oblegatiuni desuarcinatúre de 
pamentu s 
Cele din Ungaria 




A bancei natiunali 
TI de oredet 
„ TI scont 
r, anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
n TI Lloydului 
A drumului forat de nord. 
n » » stat 
n n TI apus (Elisabeth) • • 
n n Ti Sud 
n n n langa Tisza 








6 4 . 
6 0 . 
9 6 ' 
74-
6 4 ' 
58 • 
5 9 . 
5 1 ' 
4 6 . 
34 . 
104 . 
8 9 . 
9 3 . 
8 3 . 
179-
149. 





3 3 . 
20 . 
2 1 . 
14 . 
5 5 - 5 0 
6 0 - 3 5 
9 6 - 5 0 
74 50 
6 4 ' 4 0 
5 8 - 7 5 
5 9 - 5 0 
5 2 - 2 0 
4 6 - 5 0 
3 4 - 7 5 
1 0 4 - 5 0 
8 9 - 2 0 
93 — 
8 3 - 5 0 
180 • — 
150- -
9 3 - 7 5 
170- — 
43 — 
3 3 - 5 0 
3 9 - — 
34 — 
21 — 
2 2 - 5 0 














9 - 5 4 
9 - 9 0 








7 6 - 7 5 





2 5 5 - -
196 • — 
3 0 6 - 2 0 
170 50 
1 9 6 - 5 0 
171 — 
172 • — 
5 - 7 3 
9 - 5 5 
1 0 - -
12-Oi 
118-25 
Orarie pentrn bărbaţi, de auru: ou stiole cristaline 42—45 
de argintu: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub. 30 - 3 6 cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 — 4 8 
fl. „ cu fedelű de auru 37-- 4 0 email, ou diamante 6 8 — 6 5 
unu Cylinder cu 4 rub. 1 0 - 12 Anker cu 15 rub. 40-- 4 4 Anker 4 5 — 4 8 
„ cu rub. d'auru d-sar. 1 3 - 14 „ mai fine, fed. d'aur 46-- 6 0 „ cu sticle crist. 5 6 — 6 0 
Cylinder cu 8 rubini 1 5 - 17 „ cu 2 fedele 55-- 5 8 „ cn 2 fedele 6 4 — 5 6 
„ cu dóue fedele 1 5 - -17 „ cu fedelű auritu 65, 70, „ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
TI cu stiole cristale 1 5 - -17 80, 90, 100 120 Remontoir, 70, 80, 100 
Anker cu 15 rub. 1 6 - 19 „ sticla crist. fed. d'aur. 60-- 7 5 „ ou 2 fed. 100, 110, 130 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 - 23 Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 - •130 £Pfl|r*" Afara d'acestea se afla or' 
„ cu dóue fedele 1 8 - -22 „ cu 2 fedele 1 3 0 - -180 ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
„ mai fine 




-25 Orarie pentrn dame, 
argintu se aurescu pentru fl. 1—1.60 
Monograme si insemne se facu fórto 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 - -26 de argintu: fl. eftinu. — Se afla orarie de auru si 
Anker Remontoir, fine se ră­ Cylinder, auritu, ser. d. 13 - 1 8 d'argintu cu insemne unguresci. 
dica la urecliia 2 8 - -30 de auru- Alarmatoriu cu orariu, i A. 
„ cu 2 fed. 3 5 - -40 cu 4 si 8 rub. 27 - 5 0 Alarmatoriu cu orariu, cari a-
Remontoirs sticle cristal. 3 0 - -36 emailate 31 —36 prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
A.nker Remontoirs de armia 3 8 - -45 cu fedelű de auru 36 —40 Alarmatoriu pentru siguritate, pre-
email, cu diamante 42 —48 gatituca se pusoe candu alarméza, 14 fl 
Depositulu celu mai mare de 
^ í w l f e ' Í A ' S e i d l i t f l E - P u l v e r 
l / f v i f ! V * > 
d e 
Miepositulu centraiu de trimitere .• Apotec'a la „Storch" in Vien'a. 
H^JŞ"* Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Seidlitz-Pulver d'alu meu si pe fie-ca 
din bartiele ce invelescu dos'a este oficialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaiulu rangu intre tóte mediaamin tele pana acu cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
scrisori de recunoscintia ce le avemu din tóte părţile a marei imperatii adeverescu ca s'au folo 
titu contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervóse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, in fino contra inclinatiunei spre isteria,ipocondria 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Se afla deposite in Bneuresci: la I. Martinovici, la F. Ovesa; in Botosiani: la I.Schmelz, apo-
téc. in Galaţi: la apotecarii M. Curtovich si I. A. Cikersky, la apotec'a de curte; i n G i u r g e V O : 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. ß . Petsalis si Dr. C. C. Hepites, la A. Frisch 
mann, apotecariu; in Iasi: la A. Jassinski; in Rusriucii: la J . Mohos, 
Prin firmele dc susu se póte inca procura 
Adeveratu oteu tie flcttiu tie chitu. 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fiecare butelia, pentru a se deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'a 
mea de precautiune. 
Pretiulu unei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v. a. 
Adeveratulu oleu de ficatu decbi tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bó lé de peptu 
si de p l ă m â n i , la s rcofu le si racbi t is . Vindeca cele mai învechite bólé r e u m a t i c e si de 
p o d a g r a , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele sste mai curatu si folositoriu intre tóte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitória adunare si alegere de chiti (dorschiisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
ebemieu „de óra cc fluiditatoa din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, precum a esitu nemedilocitu din man'a naturei." 
83 8—12 A . Moli, apotecariu si fabricantu de produpte chemice in Vien'a. 
Concurau. 
Pentru Staţiunea Invetiatorésca din So-
moschesiu, (Comit: Aradului Protopresbite-
ratulu Chisineului) cu care sunt împreunate 
urmatóriele emoluminte anuale: 105 fl. v. a., 
8 cubule de grau, 10 cubule de Cucurudiu, 
12 orgii de lemne de focu, 8 iugere de pa­
mentu de arătura, si cortelu liberu cu gra­
dina de legumi. 
Voitorii de a ocupa numit'a staţiune, 
sunt avisati Recursele loru provediute cu do­
cumintele necesarie, si adresate catra Vene-
rabilulu Consistoriu diecesanu din Aradu, 
pana in 15 decemvre st. v. a. c. a le substerne 
la subserisulu in Chitihazu (Kétegyháza). 
Chitihazu 15 noemvre 1868. 
Petru C h i r i l e s e u m. p. 
(2—3) protopresbit. Chisineului 
si Inspectore distr. de scóle. 
M^resente pentru Craciunu si unulu nou. 
alui Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE _ 
orologiariu orasianesou 
avutu, renumitu de mulţi ani, ^ T Stephansplatz nr. 6 
n dosulu curtei lui Zwettl " ^ ^ ţ j ofere alu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulata cu 
garanţia pe unu anu, cu pretiulu curentu. Pentru fie-care orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Cfonf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de o. r. imprimarta de bani. 
Orarie cu pendulu (Pendeluhren; fabricate proprie 
cu garantiape doi ani. 
a se trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48, 50, 53 fl. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17 , 18, 19, 20 , 22 fl. Regulatori la luna 28 , 30, 32 fl. 
„ „ s e bata Ia óra si la < / 2 30 , 33 , 35 fl. Inpacbetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptuéza cu cea mai mare pun­
tualitate trimitiendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine se primesoe in 
sshiinbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inal te. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori ca se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
ge, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 31 4 — 2 4 
D e p o a i t u l u o e l n m a i m a r e a l u o r a r i e l o r u p a r i s l e n e d e b r o n s u , o u p r e t i n r i f o r t e 
e f t i n i d e l a fl. 2 8 , 3 0 , 3 5 , 4 0 , 4 5 , 6 0 p a n a l a fl. 1 0 0 . 
Odontine'(pasta de dinti) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 84 cr. L a 1 
ducina 2 0 % scădere . Acés ta pasta 
e s t e mediloculu ce iumai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
dinţii senalos i si forte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinti in modu nestr i -
cat iosu s i fara dureri , pentru a intari 
gingii si a scuti de sangerare s i de 
clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
dinti si de gura) aprobatu prin mii 
Iosifu W e i s s , 
apotecariu »zum Mohren" 
Stadt, Tuchlauben nr. 4 4 4 ve -
I chiu, 27 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
articuli . 
Trimiteri le pe posta s e voru 
, face numai daca se va trimite 
Wurm-Tabletten de dr. Callond 
Aces tea sunt unu medilocu securu 
contra vermiloru, au unu g u s t u tare 
bunu, si pentru ace'a baialiloru se 
potu dá in jocu . In scatule aretarea 
cum s e s e fo losésca , 40 cr. la 1 due. 
2 0 % scad. 
Pastilles digestives de Billin (turtitie pentru mistuire, de Bil­
is cr v a ca s o e s e l e imoa Ő ' ' " ^ P.™til*le d e B i l l i n u P™*™* «Ko 
î o cr. v . a. ca s p e s e l e impa- «
 r e n u m i t ' a fontana alui Billinu con-
cnetarii . £
 t í e n u t ó t e p a r t i c e i e l e c o n s u m a t ó r i e din 
de medilóce ca me'diloculu celu mai emi- & % É ^ Q a ^ ^ ! t s £ % s * 9 % f c £ a $ 3 * 9 a 3 acésta apa minerala. Sunt de reco 
—.-«•;-"- —•—'• : * ' -—' mandatu candu s e oparesce , la garciu in stomacu, 
candu s e umfla pântecele , si candu stom. nu póte mistui, 
candu s e manca ori s e bé pes te mesura, candu s e rigai . -
la calaru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atoni'a stomacului si a canalului matiului, la 
ipocondria si isteria. P r e t i u l u : scat . 70 cr. 
Sapunu aromaticu, medicinalu, de plante din 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. 20 % . 
c. r. priv. Tannochinin-Pomade. Mediloculu 
celu mei bunu si s iguru pentru crescerea perului, dupa 
folosire de 8 — 1 0 dile s'a delaturatu de s iguru s i dura­
bilii căderea perului , s'a ajutoratu crescerea perului, 
sus t i ene perulu mole s i c u luciu in colorea- i naturala si 
impedecá a s e face metrétia. E s t e recomandata de multe 
autorităţi in medicina si fie-cine póte ceti epistole de. 
recunoscintia. O dosa ajunge pentru 3 luni, pretiulu 211. 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tusei, 
regusiel i i . O scatula 70 cr . La 1 duc. 2 6 % . 
Untura pentru gusia (pe sém'a ce loru gusiati) in 
st ic lut ie â 40 cr . 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
pentru imbunirea sângelui s i contra galbinarii . O sca­
tula 90 cr. 
Balsam pentru rani si stomacu ung. de See­
hofer in st icla 40 cr. 
Pulbere universale de mâncare de dr. G ö l l s , 
pana acu neajuusu in efectulu s e u in privinti'a mistuirii, 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i intarirei corpului. 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 ori) , ca medi­
cina pentru multe pal imé dintre c e l e mai asupricióse, 
precum nemistuirea, arderea cu fertura, inchuiatura 
matieloru, inlenirea mat ie loru, s lăbirea membreloru, 
hemoroide de totu feliulu, scrol'ule, gus ia , galbinarea, 
totu feliulu de pete cronice , cangrena, dorere periodica 
de capu, dentru bol'a de vermi s i de petra, flegma; e 
uniculu medilocu radicalu pentru artritis cronicu inra-
decinatu s i pentru tuberculosa . L a cura de apa mine­
rala face s erv i c i e eminente nainte catu si pana catu du-
réza cur'a s i dupa cura. O scatula mare 1 fl. 26 cr., 
un'a mica 84 cr. 
Medilocu francesu, fluidu pentru a vapsi 
perulu, pentru a vapsi cu elu peru de totu feliulu ia 
negru, brunetu, bloudinu, in 10 minute s i durabilu, efep-
lulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu face 
trebuintia a-lu mai laudá. Unu aparatu, ad. 2 perii si 
dóue scafe , 5 0 cr. Unu flaconu 2 fl. v . a. 
Barthaar-Stangenpomade care posiede cele mai 
eminente însuşiri de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a asecurá pe timpu indelungatu crescerea perului, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadei va fi de ajunsu 
coloratu. Acésta pomăda s e póte folosi si ca pomăda e-
minenta s i neîntrecuta de barba. Cos ta 60 cr. 
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nentu pentru curăţirea gure i , improspetarea respirării , 
s i pentru a tiené dinţii si gingii sanetos i si curaţi , e s t e 
a s e folosi mai vertosu dupa gustare . Unu flaconu 70 
cr. la 1 duc. 2 0 % . 
Algontine (apa de dinti care incéta momen­
tanii dorerea.) Uniculu medilocu recunoscutu pana 
acu contra chinuriloru durerii de dinti, are s u c e s u mo­
mentanii si nu contiene substantie spir i tuóse , tari si 
acre , o potu folosi s i copii i . In s t ic le c u 35 cr . s i c u 70 
cr. La 1 duc. 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda Ia surupaturi la 
harbati, pregati tu s i recomandaţii de dr. K r i i s i , medicii 
practicii pentru cei surupati , in Basel . In scatula den 
plumbu, cu descr iere 4 11. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde mirosu lu r eu 
din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
precum: vinu, bere , s . a. neiucungiuratu de lipsa candu 
s e facu vis i te mai a lese , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate ce corespundu deplinu 
sanetati i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinti. D e cate ori s e fo losesce s e 
sparge in dinti o pilula, prin c e s e perde mirosulu reu . 
In scatule cate 70 cr. 
Oleu de peru, de Chinarinden pentru indesirea 
perului s i pentru inlarirea radacinei lui. O sticla 70 cr. 
2 0 % la duc. 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
culu celu mai eminentu la tóte bólele de peptu st de pla-
inuni. recunoscutu de cuali iate eminenta si de gus tu 
bunu. O butelia cu 1 ori cu 2 fl. v. a. La o ducina de 
butelie 2 5 % s e scadu. 
Eau antéphélique. Acés ta apa pregătita diu plan­
te e s t e unu medilocu reprobatu de ani pentru întinerirea, 
inf'rumsetiarea si tocmirea pelii si pentru perderea to­
tala a tuturoru soiuriloru de etlorescintie , precum ra-
puri, l inte, besicutie s . a. Unu v flaconu 1 fl. 1 duc. 9 fl. 
Franzbranntwein o sticla cu 1 fl. 50 si cu 80 cr. 
Balsamu pentru degeraturi in tigâi cu cate 50 
cr. v . a. alina catu s e póte mai iute dorerea si vindeca 
chiar si degeraturi vechi , prin recomendatiune de mai 
mulli ani si a agonis i tu multiumire generala ca unu me­
dilocu recomendabilu. 
Tinctura de dinti de Max Florian Schmidt, 
med. dr. s i profesoru, alina dorerea, intaresce s i e s t e 
anliscorbuta. Acés ta tinctura facuta dupa reeeptulu ori­
ginalu s e fo losesce tare multu, de >/2 de seculu, cu r e ­
sultatu eminentu, precum pentru a aliná c u graba dore­
rea de dinti asiá ca apa intaritória de gura; tinctur'a 
are 2 preferintie mari, ea e s t e tare folositória si pentru 
cftinitatea ei face ca tóte cele lalte fluidităţi pentru dinti 
se s e delature. S e capeta originala in sticlutie cu 40 cr. 
la 1 duc. 2 5 % scad. 
Anodyne Neklace Childrens Theeth mărgică 
anglesa de dinii pentru a l e pune la copii, ele conserva 
dii. int Pret iulu 2 fl.Ia duc. 25%« 
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